









A  szülői  meggyőződések  (parental  beliefs)  vizsgálata  intenzíven  kutatott  terület. 















kategóriákra  vonatkozó  kijelentéseket,  a  Gardner‐féle  intelligenciaelmélet  kategóriáit.  A 




zepesen erős összefüggést mutatnak a  középiskolai osztály  típusával  (éta‐négyzet értékek 
1,6 és 9,6% között). A matematikának a zenetanulásban betöltött szerepéről alkotott szülői 





tályának  típusa  szerint  is  elemeztük;  több  kérdés  esetén magas  éta‐négyzet  hatásméret 
adódott. 
 
 
 
__________ 
A kutatást az OTKA 81538. számú projektje támogatta. 
